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Abstract
The purpose of this thesis is to design a web-based sales systemto facilitate 
the work in data management and customer service at 
CV Arjuna Motorindo Palembang.
          The methodology used in the development of this application is 
themethodology iterations. Stages of the iteration starts from systems used, system 
analysis with use casediagram, PIECES, and candidate systems matrix to find the 
problem and its solution. System design using DFD and ERD.Making the 
system using the programming 
language HTML(Hypertext Markup Language) and PHP (Hypertext Prepocessor)wit
h a framework that helped crayd up Dreamweaver to design thelook of the 
website interface. Implementation of the system aims to 
implement a new system, and the last stage is the maintenance ofthe system aims for 
the system to work optimally.
          The results of the application design is expected to provide facilities 
and processes / process data into information quickly, preciselyand accurately 
and provide user convenience and security in the transaction process.
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Abstrak
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membuat rancangan sistem penjualan 
berbasis web untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan data dan melayani 
pelanggan pada CV Arjuna Motorindo Palembang.
Metodologi yang digunakan di dalam pengembangan aplikasi ini adalah 
metodologi Iterasi. Tahapan dari metodologi iterasi dimulai dari survey sistem yang 
bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan serta sistem yang digunakan, 
analisis sistem dengan diagram use case,PIECES, dan candidate system matrix untuk 
mencari masalah dan solusinya. Desain sistem menggunakan DFD dan ERD. 
Pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman HTML (Hypertext Markup 
Language) dan PHP (Hypertext Prepocessor) dengan crayd framework yang dibantu 
dengan aplikasi Dreamweaver untuk merancang tampilan interface website.
Implementasi sistem bertujuan mengimplementasikan sistem yang baru, dan tahapan 
terakhir adalah pemeliharaan sistem bertujuan agar sistem dapat bekerja secara 
optimal.
Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan 
kemudahan dan mengolah / memproses data menjadi informasi dengan cepat, tepat 
dan akurat serta memberikan kemudahan dan keamanan user dalam proses transaksi.
Kata-kata kunci: 
Website Penjualan, HTML, PHP, Crayd Framework 
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PENDAHULUAN
Menjadi yang terdepan dan mendominasi merupakan hal yang diinginkan 
oleh setiap perusahaan termasuk oleh sebuah perusahaan teknologi informasi. 
Melakukan hal yang inovatif dan mengembangkan produk yang bernilai 
tambah, menjadi salah satu point penting dalam sebuah perusahaan agar mampu 
bertahan dan bersaing dalam era globalisasi saat ini. Sangatlah efektif jika kita 
mempunyai sistem yang berteknologi tinggi untuk mendapatkan informasi 
secara cepat dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Masalah-
masalah tersebut adalah sistem yang digunakan oleh CV.ARJUNA 
MOTORINDO yang masih menggunakan sistem yang masih sederhana. 
Sehingga dalam menjalankan proses penjualan dan promosi masih kurang 
masksimal dan penggunaan sumber daya yang terlalu tinggi  yang dapat 
mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan serta stok produk yang 
kurang akurat. 
Penulis tertarik pada permasalahan yang terjadi dalam proses penjualan, 
dimana penulis berusaha untuk menemukan cara yang terbaik dan seefisien 
mungkin untuk membuat  permasalahan ini menjadi lebih mudah untuk diatasi, 
baik dengan cara menganalisis dan juga merancang sebuah sistem informasi 
untuk perusahaan ini. Teknologi informasi sangatlah dibutuhkan untuk 
mendukung pengembangan sistem dan kemajuan dalam perusahaan karena 
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dengan adanya pengembangan sistem kita dapat mengevaluasi keadaan –
keadaan yang tidak diperhitungkan dan kita juga dapat mengukur sejauh mana 
perusahaan kita melakukan peningkatan produktivitas tiap periodenya. Karena 
pada kenyataannya, jika sebuah perusahaan ingin maju haruslah mengikuti 
perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan informasi sebanyak-
banyaknya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan – perusahaan yang lain.
Berdasarkan latar belakang diatas maka kami terdorong untuk mengambil 
judul  “ANALISIS DAN PERANCANGAN WEBSITE PENJUALAN 
SPAREPART PADA CV.ARJUNA MOTORINDO PALEMBANG”.
METODOLOGI
Metode Kegiatan
Dalam tahap ini penulis menggunakan metode iterasi. Metode ini 
mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat lunak yang 
dilakukan secara berulang – ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penjualan 
Kotler (2006, h.457) mengemukakan bahwa “Penjualan didefinisikan 
sebagai sebuah proses  dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjualan 
dipenuhi, melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Jadi konsep 
penjualan adalah cara untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 
yang ditawarkan.”
B. Promosi 
Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan 
mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi 
atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.
Tujuan Promosi : 
1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial.
2.aUntuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit.
3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan   
pelanggan.
4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar.
5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk      
pesaing.
6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan  
yang          diinginkan.
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C. Gambaran Umum Perusahaan
CV.Arjuna Motorindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan sparepart motor Yamaha yang berada di kota Palembang –
Sumatera Selatan. Arjuna Motorindo berlokasi di Jl. May Jend Ryacudu, yang 
memberikan layanan dalam hal :
a. Penjualan sparepart motor Yamaha
b. Servis Motor
D. Struktur Organisasi 
Suatu organisasi biasanya dikelola oleh beberapa orang yang saling 
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap orang yang bekerja sama 
didalam perusahaan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda –
beda. Tanggung jawab dan wewenang disusun secara sistematik dalam bentuk 
struktur organisasi yang mencerminkan adanya pembagian kerja. Oleh karena itu 
struktur organisasi merupakan hal penting bagi suatu organisasi untuk mencapai 
tujuan dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui kerja sama yang terarah, 
rapi dan teratur. 
Suatu organisasi merupakan suatu kerangka yg disusun secara sistematis yang 
menunjukkan hubungan vertikal antara Shop Manager dan bawahan dalam suatu 
garis wewenang dan tanggung jawab, selain itu juga menunjukkan hubungan 
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horizontal antara bagian yang satu dengan yang lainnya yang bersifat koordinat atau 
kerjasama.
Sehubungan dengan itu CV.Arjuna Motorindo memiliki struktur organisasi 
seperti pada gambar dibawah ini
Sumber : CV.Arjuna Motorindo
 Strukutr Organisasi CV. Arjuna Motorindo
E. Rancangan Sistem Logis
Rancangan sistem logis digunakan untuk memudahkan dalam membuat 
perencanaan sistem. Dimana sistem tersebut akan digunakan untuk membantu 
perancangan website penjualan pada CV.Arjuna Motorindo Palembang dalam 
menjalankan kegiatan operasional.
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F. Rancangan Sistem Fisik
  Rancangan sistem fisik menentukan arsitektur aplikasi pada sistem 
informasi. Rancangan ini menentukan teknologi yang akan digunakan untuk 
mengimplementasikan satu atau lebih sistem.
   Model Proses
Diagram aliran data fisik berikut memodelkan keputusan-
keputusan teknis dan manusia untuk diimplementasikan sebagai bagian 
dari website penjualan yg dibangun.
a. Diagram Konteks
Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan 
lingkup proyek awal. Diagram aliran data konteks ini 
menunjukkan antarmuka utama sistem dengan lingkungannya. 
Digram konteks sistem fisik menggambarkan prosedur 
kegiatan bagian admin dan hubungan antar entitas didalam 
sistem penjualan pada CV.Arjuna Motorindo Palembang.
b. Diagram Dekomposisi
   Diagram dekomposisi digambarkan untuk membagi 
sistem menjadi subsistem dan atau fungsi logika . Diagram 
dekomposisi merupakan suatu bagian terstruktur yang 
menjelaskan bagian dari tiap proses dari aplikasi website 
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penjualan pada CV.Arjuna Motorindo Palembang yang 
diusulkan sehingga mempermudah untuk melihat rincian 
proses yang ada pada sistem penjualan berbasis website yang 
dirancang.
c.   Diagram Aliran Data Kejadian
Diagram aliran data kejadian merupakan aliran data yang 
menggambarkan konteks kejadian untuk kejadian tunggal.
G. Tampilan Program
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan beberapa kesimpulan 
mengenai penerapan sistem penjualan berbasis website pada         CV.Arjuna 
Motorindo, yaitu :
a. Dengan menggunakan sistem penjualan berbasis website lingkup 
dan jangkauan penjualan menjadi lebih luas. Selama alamat 
website ter-publish di internet, alamat tersebut bisa diakses oleh 
pengguna internet di seluruh dunia.
b. Penyediaan produk  pemesanan  melalui web dapat   meningkatkan      
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hasil penjualan dengan tingkat pengeluaran yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan cara penjualan sebelumnya.
Saran
Maka disarankan :
a.  CV.Arjuna Motorindo disarankan segera mengimplementasikan 
aplikasi ini guna mendukung proses  perkembangannya.
b. Pemberitahuan / promosi situs Web CV.Arjuna Motorindo secara 
meluas.
c. Untuk aplikasi penjualan produk berbasis website yang 
diimplementasikan  sebaiknya dikembangkan lagi dan lebih 
disempurnakan lagi baik dengan menambahkan tampilan grafis 
yang lebih menarik atau dengan memberikan tambahan fitur / 
fungsionalitas pada halaman website.
d. Untuk bagian gudang sebaiknya dirancang juga sebuah aplikasi 
berbasis website yang terintegritas dengan website penjualan yang 
dapat mempermudah dalam memproses pengiriman produk ke 
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